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国家の努力放棄を追認していると述べる（Fraser 2013=2019: 16-8）． 
以上をまとめると，上野が述べたように，新自由主義と新保守主義，新自由主義とフェミ
ニズムにはそれぞれ親和性があるものの，新保守主義とフェミニズムは対立の関係にある

















































































































き出した（山口・荻上 2012: 19-25）． 
2005 年には，自民党内に「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクト
チーム」が結成された．その座長には安倍晋三が，立ち上げ時の事務局長には山谷えり子，



































































































































































































































































本稿は，早稲田大学文学部社会学コースに提出した 2019 年度卒業論文「LGBT ムーブメン
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